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Jakarta,  . . . . . . . . . .
Dosen ybs
FITRI ALYANI, S.Pd., M.Si.
Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas.
Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP.
Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing.











: 01105038 - Analisis Riil 1
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 1 1601105016 HAURAA SYAIKHAH 16  100
 2 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH 16  100
 3 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH 16  100
 4 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI 16  100
 5 1801105013 WIDYANTI ASTARI 16  100
 6 1801105016 SHINTA KUSUMA DEWI 16  100
 7 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI 16  100
 8 1801105049 ALVINA AULIA 16  100
 9 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI 16  100
 10 1801105054 NURUL FATIMAH 16  100
 11 1801105058 ALVIAN ADITIRA PRATAMA 16  100
 12 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI 16  100
 13 1801105079 MARSELIA SUGIARTI 16  100
 14 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH 16  100
 15 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH 16  100
 16 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI 16  100
 17 1801105107 WILDAN AZHAR ZAMANI 16  100
 18 1801105114 UMMI ATHIFAH 16  100
 19 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA 16  100
 20 1801105123 DIANA ROSA PUTRI 16  100
 21 1801105125 WENING ANGGORO RATRI 16  100











: 01105038 - Analisis Riil 1
: 5E
NO N I M
JUMLAH PERTEMUAN : 16





14 Okt 2020 21 Okt 2020 28 Okt 2020 4 Novr 2020 11 Novr 202018 Novr 202025 Novr 202016 Des 2020 23 Des 2020 6 Jan 2021 13 Jan 2021 20 Jan 2021 27 Jan 2021 3 Feb 2021
Keterangan : X => Tidak Hadir
 22 1801105128 HOPIPAH 16  100
 23 1801105129 AIDA AR RAHMAH 16  100
 24 1801105131 PINGKI NENG AVIPAH 16  100
 25 1801105133 RAHYUNI RUMBARU 16  100
 26 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI 16  100
 27 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA 16  100



















Keguruan dan Ilmu Pendidikan
Pendidikan Matematika
FITRI ALYANI, S.Pd., M.Si.
( 35 % ) ( 40 % )( 20 % )( 5 % )
N
RATA 2
Semester : Ganjil 2020/2021
N.Aktif
 1 1601105016 HAURAA SYAIKHAH  53 78  68 90 C 65.85
 2 1801105003 NUR SYIFA FAUZIAH  63 85  78 90 B 74.75
 3 1801105008 ANNISA NUR ROHMAH  68 80  76 90 B 74.70
 4 1801105012 NENG WIDIA AMBARWATI  63 78  66 90 B 68.55
 5 1801105013 WIDYANTI ASTARI  63 85  50 90 C 63.55
 6 1801105016 SHINTA KUSUMA DEWI  50 85  76 90 B 69.40
 7 1801105041 SITI UTUFINA WIDURI  63 85  70 90 B 71.55
 8 1801105049 ALVINA AULIA  63 85  78 90 B 74.75
 9 1801105053 AFIAH RAMDHANIATI  63 85  53 90 C 64.75
 10 1801105054 NURUL FATIMAH  63 85  78 90 B 74.75
 11 1801105058 ALVIAN ADITIRA PRATAMA  43 85  65 90 C 62.55
 12 1801105063 AMANDA AMELIA PUTRI  63 78  82 90 B 74.95
 13 1801105079 MARSELIA SUGIARTI  63 85  70 90 B 71.55
 14 1801105086 NUR AZIZAH RAHMAH  55 80  55 90 C 61.75
 15 1801105089 ROBIATUL ADAWIYAH  48 85  78 90 B 69.50
 16 1801105098 NARIN LEDY MERCURY AMINANTI  63 85  68 90 B 70.75
 17 1801105107 WILDAN AZHAR ZAMANI  41 85  68 90 C 63.05
 18 1801105114 UMMI ATHIFAH  63 85  78 90 B 74.75
 19 1801105119 ALISSA AZ ZAHRA  63 85  78 90 B 74.75
 20 1801105123 DIANA ROSA PUTRI  63 85  68 90 B 70.75
 21 1801105125 WENING ANGGORO RATRI  63 85  67 90 B 70.35
 22 1801105128 HOPIPAH  63 80  76 90 B 72.95
 23 1801105129 AIDA AR RAHMAH  63 85  80 90 B 75.55
 24 1801105131 PINGKI NENG AVIPAH  52 85  71 90 B 68.10
 25 1801105133 RAHYUNI RUMBARU  50 80  50 90 C 58.00
 26 1801105134 AZZEINAFITRI BANOWATI  63 85  78 90 B 74.75
 27 1801105138 SITI NURUL AIN LUTFIAH ANNISA  63 80  82 90 B 75.35
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